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En el transcurso de las primeras sesiones de práctica docente (febrero- mayo 2016) 
ejercida en el grado Quinto del Colegio de la Universidad Libre, surge el planteamiento y 
motivo para desarrollar esta investigación, que, durante el tiempo intervenido en las 
clases con los estudiantes, se verificó la falencia que presentaban en cuanto a la baja 
comprensión lectora y la falta de vocabulario en el idioma inglés. Por esto, se ve necesario 
implementar estrategias de lectura usando como herramienta el cuento corto con el 
objetivo de fortalecer la comprensión lectora y tener un óptimo desarrollo en la enseñanza 
de una lengua extranjera.  
En cada sección de este trabajo se desglosa en primera medida el problema observado, 
qué se hizo para identificarlo y verificarlo. Así mismo, se presenta la pregunta de 
investigación la cual en relación con el objetivo general y objetivos específicos estipulan 
lo que prima para dar atención e intentar proporcionarle una solución.  
Enseguida, se argumenta el por qué de este trabajo, justificando lo necesario e importante 
que es la lectura, mostrando su relevancia en la enseñanza de una lengua extranjera, 
aún más teniendo en cuenta la necesidad que prima en los estudiantes y qué medidas 
se tomaron para procurar satisfacer la misma. 
Por consiguiente, se resaltan algunos trabajos hechos por algunos investigadores acerca 
de estrategias de comprensión de lectura y el aprendizaje de vocabulario en inglés 
tomadas de algunas instituciones educativas a nivel internacional, nacional y local. 
En cuanto a la fundamentación del trabajo el marco teórico está cimentado en varios 
autores relevantes que por sus estrategias de lectura efectivas se escogieron las más 
pertinentes de acuerdo a las necesidades y nivel de los estudiantes. 
Posteriormente, para la realización de este trabajo investigativo se presenta la 
metodología cuyo tipo de investigación es investigación – acción, el enfoque 
metodológico es mixto y se describen los instrumentos para la recolección de datos y 
población.  
Por último, se manifiestan la propuesta pedagógica, en esta aparece el desglose de cada 
aplicación hecha en clase. En el análisis de resultados y conclusiones se prueba y 
exterioriza el efecto que tuvo este ejercicio en los estudiantes tanto fortalezas y 




1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 
En la práctica docente que se realizó con los estudiantes del grado Quinto en la 
asignatura de inglés del Colegio de la Universidad Libre durante el año 2016, se 
evidenció con base en las observaciones de clase las cuales están registradas en 
los  diarios de campo (anexo 1), diferentes problemáticas relacionadas con la 
comprensión lectora, entre ellas, los estudiantes no deducen el significado de las 
palabras por contexto, ellos necesitan conocer el significado de cada palabra para 
entender las ideas del texto, esto impide la comprensión de la idea general del texto. 
Esta situación provoca desmotivación en los estudiantes. 
La baja comprensión de lectura en la mayoría de los estudiantes fue porque 
consideraban que es necesario conocer el significado de cada palabra para 
comprender el texto y no recurrían a deducir el significado por contexto. Resaltando 
también la falta de interés y motivación manifestada por los mismos basado esto en 
las sus constantes expresiones y gestos que tenían en clase debido a la extensión 
de los textos y la predisposición al momento de leer (anexo 1). 
Para corroborar la información que se obtuvo a través de los diarios de campo, se 
diseñó una prueba diagnóstica (anexo 2) con el objetivo de saber cuál era el nivel 
de comprensión y si los estudiantes tenían en cuenta o no estrategias de lectura. 
Los resultados demostraron que efectivamente la mayoría de los estudiantes tenían 
un bajo nivel de comprensión, desconocían una gran cantidad de palabras, que solo 
querían saber su significado exacto, no se esforzaron por entender las palabras por 
contexto, querían una traducción de cada palabra y la actitud durante la prueba fue 
de tedio por el tener que leer y por la extensión del texto (anexo 3). 
 
La situación descrita, lleva a plantear la siguiente pregunta de investigación: 
 
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Qué estrategias de lectura contribuyen al fortalecimiento de la comprensión 







        1.3.1  OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer la comprensión en inglés a través de estrategias de lectura de los 
estudiantes de Grado Sexto del Colegio de la Universidad Libre. 
 
        1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar el nivel de comprensión lectora que presentan los estudiantes. 
 
 
 Determinar las estrategias de lectura más apropiadas con base en las 
etapas de desarrollo de los estudiantes. 
 
 Diseñar e implementar una propuesta pedagógica didáctica. 
 
 
 Evaluar los resultados de los estudiantes de acuerdo a las aplicaciones 




















1.4  JUSTIFICACIÓN 
 
La lectura es clave y necesaria no solo para la formación continua que toda persona 
requiere, sino también para el desarrollo mental y adquisición de conocimientos 
básicos y complejos que llevan a un enriquecimiento personal y posibiliten la mejora 
de destrezas comunicativas. También permite desarrollar la capacidad de análisis y 
la utilización con precisión de ideas que fortalezcan la argumentación en diferentes 
situaciones de la vida cotidiana. 
 
A través de la historia se ha demostrado que para aprender inglés, la lectura es 
esencial y ayuda a familiarizarse con la cultura de los países angloparlantes. En la 
medida que uno aprende vocabulario, en primer lugar se logra inferir nuevas 
palabras sin el apoyo de un diccionario y se busca que no sólo aprendan nuevas 
palabras por medio de la lectura sino que repasen las que ya han aprendido. En 
segundo lugar, refuerza las estructuras gramaticales ya adquiridas. En tercer lugar, 
ayuda al desarrollo de la escritura en dicho idioma, una de las habilidades con más 
dificultad para los estudiantes.  
 
La enseñanza de la lectura en los cursos de lengua extranjera es un objetivo vital, 
pues si no se comprende lo que se lee, el manejo de la lengua se pierde en gran 
medida. Para alcanzar esta meta, es pertinente utilizar estrategias de lectura acorde 
a las necesidades de los estudiantes de grado sexto del Colegio de la Universidad 
Libre, por medio de procesos de comprensión lectora que los lleve a tener un mayor 
dominio del inglés.  
 
Con base en lo anterior, se valida y justifica la implementación de estrategias de 
lectura pertinentes para los estudiantes, que no solo les ayudará a producir 
oraciones y enunciados gramaticalmente correctos1, sino más importante aún, a 
comprender y entender los significados de las frases y párrafos en conjunto.  
                                                          
1 CORTIJO SANTIAGO, Carmen. Trabajo de grado: El Storytelling como recurso didáctico en el aula de inglés. Universidad de 






Los siguientes antecedentes dan a conocer algunos trabajos elaborados por varios 
investigadores respecto a estrategias para la comprensión lectora y aprendizaje de 
vocabulario en inglés, en diferentes instituciones educativas a nivel internacional, 




TÍTULO: EL CUENTO EN EL DESARROLLO DE LA LECTO-ESCRITURA EN LOS 
NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 
ESCUELA SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES DE LA CIUDAD DE QUITO 
DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2011-2012 
TIPO DE DOCUMENTO: Trabajo de Grado 
AUTOR(ES): Patricio Eduardo Baquero y Rosa Fabiola Sisa Jarrín 
AÑO: 2013 
LUGAR: Universidad Central del Ecuador, Quito 
Esta investigación da un valioso aporte acerca de la utilización del cuento como 
estrategia estimulante en el proceso de enseñanza aprendizaje porque despierta la 
disposición y el interés de los estudiantes durante el desarrollo de la clase; 
asimismo, fomenta una activa participación al aplicar la narración porque hace que 
el ambiente sea propicio para expresar opiniones y conocimientos por parte de los 
estudiantes sin miedo a ser ignorados y/o rechazados.  
Los elementos, estructura, tipos y características del cuento fueron una guía 
importante en la aplicación e implementación de esta herramienta en el aula de 
clase.  
 
TÍTULO: LECTURA COMPRENSIVA EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 
EN LOS ESTUDIANTES DE 8VO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE 
LA ESCUELA FISCAL ING. ALFREDO CISNEROS, AÑO LECTIVO 2013-2014 




AUTOR(ES): Marco Antonio Salguero Lema y Neiva Eulalia Guerrero Oviedo 
AÑO: 2014 
LUGAR: Universidad Central del Ecuador, Quito 
Uno de los grandes pilares en los que se apoya esta investigación es en la lectura 
comprensiva aplicada a la enseñanza del idioma inglés. Asimismo, señala cómo la 
enseñanza del inglés con intenciones específicas coadyuva el incremento del 
vocabulario científico y técnico de los estudiantes, aún mejor a la adquisición y 
desarrollo de hábitos de lectura.  
Este trabajo favorece los procesos de lectura y sirvió como mecanismo para evaluar 
el nivel de comprensión en los estudiantes. 
 
1.5.2 NACIONALES  
 
TÍTULO: EL CUENTO: HERRAMIENTA PARA EL APRENDIZAJE DE LA 
COMPRENSIÓN LECTORA EN PREESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA 
 
TIPO DE DOCUMENTO: Trabajo de Investigación 
 




LUGAR: Universidad de Cartagena 
 
Menciona que la lectura de cuentos, ayuda a los niños y niñas en el manejo de 
habilidades de comprensión lectora, permitiéndoles desarrollar su creatividad e 
imaginación en el mundo fantástico de la lectura. Resalta la importancia de leer 
dentro y fuera del aula con la ayuda de los docentes, padres de familia y los 
estudiantes para complementar las herramientas implementadas por los docentes.  
 
La lectura juega un papel fundamental que ayuda a fortalecer las competencias 






TÍTULO: FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS 
ESTUDIANTES DE SEGUNDO Y CUARTO GRADO DE LA BÁSICA PRIMARIA 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ANUNCIACIÓN DE SANTIAGO DE CALI 
 
TIPO DE DOCUMENTO: Trabajo de Grado 
 





LUGAR: Fundación Universitaria los Libertadores, Cali 
 
Primordialmente hay que seguir profundizando en necesidades y estrategias que 
fortalezcan las actividades lectoras de los estudiantes, especialmente en la elección 
de los textos para los estudiantes.  
 
Fue una valiosa herramienta para implementar estrategias en pro del buen 
desarrollo de la comprensión lectora, porque se necesita fomentar la creatividad y 
la innovación a la hora de planear las clases y  facilita la dinámica del trabajo diario. 
 
1.5.3 LOCALES  
TÍTULO: SQP2RS (SQUEEPERS): UNA ESTRATEGIA DE LECTURA PARA 
MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES 
DE CICLO CUARTO GRADO NOVENO, EN LA JORNADA NOCTURNA DEL 
COLEGIO NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA. 
TIPO DE DOCUMENTO: Trabajo de Grado 
AUTOR(ES): Diana Patricia Espitia Sanchez 
AÑO: 2013 
LUGAR: Universidad Libre, Bogotá D.C.-Colombia. 
La principal contribución de este trabajo es la fundamentación teórica basada en la 
estrategia SQP2RS (SQUEEPERS) que tiene como enfoque pedagógico la 
enseñanza de contenidos de forma estratégica. 
Los seis pasos que propone la autora soportaron en gran parte la planeación de las 




 Reconocer: explorar el texto antes de leerlo, mirar las imágenes, los títulos, 
subtítulos y las palabras subrayadas. 
 Preguntar: formular tres preguntas con relación al punto anterior con relación a 
una posible temática a leer. 
 Predecir: generar tres hipótesis acerca de qué se aprenderá con el texto. 
 Leer: el estudiante realiza una lectura individual, luego con el profesor y por 
último, con sus compañeros. 
 Responder: a las preguntas generadas anteriormente, si no pueden ser 
resueltas se deben formular nuevas y darles su debida respuesta.  
 Resumir: realizar diferentes actividades para verificar si se ha logrado una 
comprensión del texto mediante imágenes, resaltar palabras clave y destacar 
hechos importantes en el texto, entre otros. 
 
 
TÍTULO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN INGLÉS A 
TRAVÉS DEL TEXTO CORTO CON LOS ESTUDIANTES DE NOVENO GRADO 
DEL COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO” 
TIPO DE DOCUMENTO: Trabajo de Grado 
AUTOR(ES): Jaime Arturo Bueno Feria, Juan Carlos Benavides Hernández  
AÑO: 2014 
LUGAR: Universidad Libre, Bogotá D.C.-Colombia. 
La comprensión lectora en inglés a través del texto corto es muy útil y necesaria en 
los estudiantes en el área de inglés porque así cuentan con herramientas teóricas 
básicas, metodológicas y prácticas.  
Las estrategias de comprensión lectora aplicadas en este trabajo fueron: Pre-
reading, During Reading y Pos-reading que se complementaron satisfactoriamente 
con las técnicas de Skimming y Scanning porque las dos cumplen con un mismo 
objetivo: facilitar la comprensión del texto al lector. Cabe resaltar, que ambas se 
utilizaron a lo largo de las sesiones y fueron pieza clave para lograr el fortalecimiento 
de la comprensión lectora en algunos estudiantes y el avance en otros. Además, 







2 MARCO TEÓRICO 
 
En esta sección se incluyen los constructos teóricos que fundamentan esta 
investigación. En primera instancia se dará el concepto de lectura, se explicará la 
importancia de la comprensión lectora en el dominio del idioma. Seguidamente, se 
abordará la relevancia de las estrategias del proceso a fortalecer. Más adelante, se 
expondrá la etapa de desarrollo correspondiente a los estudiantes de grado Sexto y 
cómo ésta influenció la elección de las estrategias adecuadas. Todas las técnicas 
mencionadas se aplicaron en la lectura de cuentos cortos con los sujetos de estudio. 
 
2.4 Leer 
Frank Smith en su libro Comprensión de la lectura presenta una serie de ideas 
primordiales  a la hora de concebir el proceso del desarrollo de la lectura y también 
de proyectar el  papel que el profesor debe ejercer en su labor docente para facilitar 
el aprendizaje de esta destreza. Plantea un argumento esencial para la didáctica 
y la forma de enseñar, y es la importancia que tiene para la lectura la información 
“no visual” (los conocimientos previos). La lectura sólo ocasionalmente es visual, 
gran parte de lo que un lector eficaz lee no lo ve, lo entiende, lo percibe, gracias a 
su conocimiento del mundo. Por esto, el aspecto más importante de la lectura es 
que, leer significa comprender, construir un significado nuevo en nuestra mente a  
partir de los signos escritos. En realidad, este modelo de trabajo con la lectura 
facilita estrategias que potencien la comprensión.2 
 
Isabel Solé en el primer capítulo de su libro “Estrategias de lectura”, explica qué 
es leer y las funciones de la lectura. Asevera que leer no es solamente saber 
decodificar el lenguaje escrito de un texto sino que es una acción en la que el lector 
comprende lo que está escrito relacionándolo con sus conocimientos previos, con 
su motivación e interés y con los objetivos que se ha fijado al empezar dicha 
lectura. Siempre tenemos unos motivos que nos empujan a leer un texto en 
concreto, es decir, que puede ser por ocio, por trabajo, por curiosidad o alguna 
otra motivación. 
 
                                                          




Grellet aclara que “la lectura es un proceso de adivinación constante y lo que el 
lector aporta al texto es, a menudo, más importante que lo que encuentra en él”3. 
También es una de las denominadas destrezas lingüísticas, la que se refiere a la 
interpretación del discurso escrito. En ella intervienen, además del componente 
estrictamente lingüístico, factores cognitivos, perceptivos, de actitud y 
sociológicos. En consecuencia, se entiende como una capacidad comunicativa 
que abarca el proceso completo de interpretación del texto, desde una 
decodificación y comprensión lingüística hasta la interpretación y la opinión 
personal. En la lectura el lector no sólo extrae información, sus propios gustos y 
opiniones del texto, sino que, para su interpretación, también aporta su propia 
actitud, experiencia, conocimientos previos. Antes de empezar a leer, el lector ya 
ha empezado a formarse una idea sobre el texto, teniendo en cuenta las 
características del mismo, y sus conocimientos del mundo. 
 
2.2 Leer y comprender  
    Usar la lectura como un vehículo para aprender nos lleva a entenderla como el 
proceso en el que se deduce el significado de un texto, se puede dar una 
interpretación de su contenido, se llega a la comprensión del mensaje y se 
procede a generar suposiciones o cuestionamientos.4 La comprensión de 
lectura es una de las competencias primordiales que los alumnos deberán 
alcanzar al terminar su educación básica; ésta es definida "como el proceso por 
medio del cual un lector construye, a partir de su conocimiento previo, nuevos 
significados al interactuar con el texto. Esto es el fundamento de la 
comprensión: la interacción del lector con el texto. Dicho proceso, se desarrolla 
de forma distinta en cada lector, ya que cada individuo desarrolla esquemas 
diferentes y utiliza distintas habilidades y destrezas en el momento de 
enfrentarse a un texto."5  
 
    Y como bien lo menciona Isabel Solé, "comprender un texto, poder interpretarlo 
y utilizarlo es una condición indispensable no sólo para superar con éxito la 
escolaridad obligatoria, sino para desenvolverse en la vida cotidiana en las 
sociedades letradas."6 
                                                          
3 GRELLET, Françoise. Developing Reading Skills. Reading and Reading comprehension. Cambridge University Press, 1999. P 3-    
25. 
4 CONCEPTO DE LEER. Qué es leer. Definición de leer. 2015. [citado en 10 de Abril de 2017] Disponible en: http://concepto.de/que-
es-leer 
5 IBERTI, Ceina. Lectura, Lenguaje y Comunicación. Definición y estructura de la comprensión lectora. Chile, 2010. [citado en 10 de 
Abril de 2017] Disponible en: http://www.icarito.cl/2010/03/98-8826-9-2-comprension-lectora.shtml/  




2.3 La enseñanza de la lectura en inglés como lengua  extranjera 
 
Una de las principales responsabilidades y preocupaciones de un docente de 
lengua extranjera es poder formar lectores competentes a través de la 
implementación de diferentes estrategias pues sabe que con esto logrará que 
sus estudiantes puedan expresarse de manera oral y escrita. Yvonne Casingno 
señala a este respecto lo siguiente: “Si bien es cierto que la principal finalidad 
de la lectura es la de comprender, este proceso contempla llegar al significado 
de lo que se lee. Para que se obtenga un buen resultado, es necesario conjugar 
una serie de condiciones y estrategias perfectamente adaptadas. Está 
comprobado que los lectores competentes aplican automáticamente 
procedimientos, estrategias y técnicas de su lengua materna en textos de 
lengua extranjera.”7 Es allí donde la docente en formación tiene el reto de 
encontrar los procedimientos y adaptarlos a los sujetos de estudio para que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés se logre de manera exitosa en la 
etapa precisada por su edad.  
Para alcanzar el objetivo anteriormente mencionado, el docente debe estimular 
la lectura constante en inglés con el propósito de lograr que los estudiantes 
aprendan a usar las técnicas necesarias para identificar los elementos 
esenciales en un texto y llegar a comprenderlo.  
 
Cabe señalar de lo considerado hasta el momento, que el vocabulario se 
encuentra inmerso dentro del proceso de comprensión al que el docente debe 
dar especial relevancia para que el estudiante pueda inferirlo por el contexto de 







                                                          
7 CANSIGNO GUTIÉRREZ, Yvonne. La experiencia de la lectura en lengua extranjera. La lectura de comprensión. México, 2010. p. 




 2.4 Estrategias de Lectura 
En este apartado se exponen las estrategias seleccionadas para tener la debida 
comprensión en otro idioma. Se toma como referencia a los siguientes autores: 
William Grabe8 y Françoise Grellet9. Así mismo, se tuvo en cuenta los siguientes 
criterios:  
 Conveniencia para la etapa de desarrollo del grupo: Los estudiantes inician 
la etapa de la adolescencia y se tiene en cuenta su desarrollo físico, 
emocional, social y cognitivo. 
 Tiempo de aplicación: Cada clase tenía una duración de 50 minutos. 
 Fortalezas de los estudiantes: Su participación activa. 
 Vocabulario previamente adquirido por sujetos de estudio 
 Condiciones escolares: el número de alumnos (32) y su indisciplina en 
clase. 
 
A continuación, se establecen las estrategias que fueron aplicadas durante el 




Ésta se emplea para tener una idea global del texto, dando énfasis a los 
sustantivos y verbos; es lo que se llama lectura de vistazo, leer rápido los 
rótulos, caracteres importantes y caracteres destacados.10 El objetivo es 
anticipar y/o  predecir el contenido del texto a partir de imágenes y títulos, para 
esto se formulan preguntas tales como: A partir del título y de las imágenes  y 
las preguntas para responder, ¿de qué se tratará el cuento? y ¿cuál será su 
final?, llevando esto a una lluvia de ideas (brainstorming), así en la medida que 








                                                          
8 GRABE, William. Reading in a Second Language: Moving from Theory to Practice. Cambridge, 2008 
 GRABE, William & STOLLER, Fredericka L. “The nature of reading abilities” from Grabe, William & Stoller, Fredericka L., Teaching 
and researching reading pp.9-39, Harlow: Pearson Education Limited. 2002 
9 GRELLET, Françoise. Developing Reading Skills. Reading and Reading comprehension. Cambridge University Press, 1999. p 3- 
25. 
10 ORTIZ, Denisse. La práctica de las técnicas de lectura skimming y scanning y el uso de la plataforma exelearning como soporte 




2.4.2 La anticipación 
 
  Al leer existen elementos textuales y contextuales que activan esquemas del 
conocimiento y automáticamente se pueden anticipar características de su 
entorno. Aunque la predicción no implica exactitud en lo que se presume, en 
la medida que se van respondiendo preguntas, se va comprendiendo. Este 
ejercicio implica adelantar o predecir el contenido a partir de imágenes y 
componentes lingüísticos: títulos, subrayados, signos de puntuación, 
palabras o frases claves, entre otros. 11 
 
Así mismo, darle una vista previa permite a los lectores tener una idea de lo 
que trata el texto y cómo se organiza antes de leerlo de cerca. Esta simple 
estrategia incluye ver lo que puede aprender de las notas principales u otro 





    Dar información acerca de eventos históricos, biográficos y culturales. 
Cuando se lee un texto, es a través de la propia experiencia. Leer 
críticamente, necesita contextualizar, reconocer las diferencias entre valores 
y actitudes contemporáneos y los que representa el texto.13 
 
2.4.4 Formulación de preguntas 
    Cuestionar para comprender y recordar. Al hacer preguntas sobre el 
contenido se debe tener en cuenta el diseño de estas para ayudar a los 
estudiantes a comprender una lectura y responder a ella de manera más 
completa. Por lo tanto, las preguntas deben ser relevantes y estar redactadas 
de manera apropiada. Cada pregunta debe enfocarse en un tema principal, 
                                                          
11 REGALADO, Tania. Tres estrategias de lectura. Venezuela, 2009.   
12 SALISBURY UNIVERSITY ACADEMICS. 7 Critical Reading Strategies And Activities To Do With Students To Encourage And 






no en ilustraciones o detalles, y cada uno debe expresarse con sus propias 




  Consiste en ubicar rápidamente la idea en particular en el texto, siendo esta 
una lectura atenta o detallada para que obtener la información específica 
solicitada. 14 El objetivo es que mientras se está leyendo, se infirieran las 
respuestas a las preguntas planteadas, se identifique y subrayen las palabras 
desconocidas y finalmente que se haga una conexión del texto con el 
conocimiento ya adquirido.  
 
 
2.4.6 Confirmar o corregir predicciones  
 
Consiste en superar lagunas que por diversas causas aparecen en el proceso 
de construcción de la comprensión debido a que se desconoce la definición 
de una palabra, cuando el lector imagina lo que podría suceder después de 
un hecho, se está prediciendo en este caso el lector trata de inferir el 
significado de la misma. También implica deducir o descubrir contenidos que 
no están expuestos directamente en el texto, a partir de las pistas que éste 
mismo proporciona.15 En la lectura, las predicciones nacen de las preguntas 
que el lector realiza respecto al texto leído, para anticipar lo que sucederá. 
Comprobar que estas predicciones son correctas, respaldan tu comprensión 
del texto. Cuando se leen dos o tres oraciones ya podemos señalar 







                                                          
14 ORTIZ, Denisse. La práctica de las técnicas de lectura skimming y scanning y el uso de la plataforma exelearning como soporte 
informático en el 4to año de secundaria de la i.e. fe y alegría n° 24. Las técnicas de comprensión lectora según Françoise Grellet. 




2.4.7 Adivinar el significado del contexto  
 
Se refiere a la capacidad de inferir el significado de una expresión usando 
pistas contextuales. Esto es resolver lo que significa (o tener una buena idea 
al menos) de las palabras que están a su alrededor y del tema del párrafo 
Algunas pistas pueden ser: 
 Contexto lingüístico: el entorno lingüístico en el que se usa una palabra 
dentro de un texto  
 Contexto situacional: elementos extra lingüísticos que contribuyen a la 
construcción de significados; esto puede implicar un conocimiento previo 
del tema. 
Lo que esto significa es que los estudiantes deben ser capaces de inferir el 
significado de una palabra desconocida usando: el significado del vocabulario 
que la rodean, conocimiento del tema y de la situación. El objetivo es que si 
es necesario usar el diccionario, debería ser el último recurso para afinar la 
comprensión del vocabulario.16 
 
 
2.5 Comprensión lectora de los estudiantes 
 
Existen determinados elementos que intervienen en el aprendizaje de la 
lectura, pero influyen mucho más los aspectos lingüísticos de los estudiantes 
que son según la cantidad y la calidad del vocabulario que posean, el cual es 
uno de los factores que contribuirá a que sea más fácil o difícil la comprensión 
de un texto.  
Además de esto, los estudiantes de Sexto grado del Colegio de la Universidad 
Libre se encuentran en el rango de edades de los 12 a los 14 años, por esta 
razón no se puede dejar de lado su etapa de desarrollo. En el siguiente cuadro 
se describen los aspectos relevantes en lo físico, psicosocial y cognitivo desde 
las teorías de Piaget y Vygotsky resaltando en cuál se hallan los estudiantes. 
 
                                                          








 Se registra un evidente y acelerado crecimiento en talla y peso. 
 La voz del individuo cambia, se convierte en mucho más grave. 
 Las glándulas sexuales inician su periodo de madurez, apareciendo los 
caracteres secundarios de los sexos y registrándose una pronunciada 





 Distanciamiento de los padres: marcha hacia la autonomía: menos afecto 
expresivo, más tiempo con los amigos, comportamiento polémico y desafiar los 
límites.  
 Confusión ante la posibilidad de abandonar la protección y la seguridad del 
hogar.  
 Indecisión anhelando la atención de los padres. 
 El círculo social se extiende hacia afuera de la familia para incluir: amistades 
con los miembros del mismo sexo, del sexo opuesto, diferentes grupos sociales 
y étnicos y otros adultos, como un maestro o entrenador favorito.  
 Desarrollo de la capacidad de enamorarse y formar relaciones amorosas. 
 Frustración por el anhelo de salir adelante por sí mismo, pero todavía depender 
económicamente de los padres. O bien, luchar por ser él/ella mismo/a, pero al 
mismo tiempo, desear desesperadamente adaptarse a sus compañeros.18 
Desarrollo 
Cognitivo 
De acuerdo a los estadios de desarrollo cognitivo descritos por Jean Piaget, los 
sujetos a partir de los 12 años se encuentran en la etapa de las operaciones formales, 
la cual tiene las siguientes características:  
 se gana la capacidad para utilizar la lógica y llegar a conclusiones abstractas 
que no están ligadas a casos concretos que se han experimentado de primera 
mano. 
 A partir de este momento, es posible "pensar sobre pensar", hasta sus últimas 
consecuencias, y analizar y manipular deliberadamente esquemas de 
pensamiento. 
 Empieza a utilizarse el razonamiento hipotético deductivo.19 
: Información  tomada de “Etapasdedesarrollohumano.com, American Academy Of Pediatrics y Aurèlia Rafael” 
De lo anterior, se tiene en cuenta la capacidad de los estudiantes para legar a 
desarrollar su comprensión lectora gracias al procesamiento rápido y automático 
de las palabras y, habilidades fuertes que formen una representación de un 
significado general con ideas principales. 
 
                                                          
17 ETAPASDEDESARROLLOHUMANO.COM. La adolescencia, cuarta etapa del desarrollo humano. [citado en 7 Mayo de 2017] 
Disponible en: https://www.etapasdesarrollohumano.com/etapas/adolescencia/  
18 AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS.  Caring for Your Teenager. Estados Unidos de América, 2003. [citado en 7 de Mayo de 
2017] Disponible en: https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/teen/Paginas/Stages-of-Adolescence.aspx  
19 RAFAEL, Aurèlia. Desarrollo cognitivo: Las teorías de Piaget y Vygotsky. Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Barcelona, 2008. 




3 MARCO  LEGAL 
Los estudiantes del tercer ciclo, de grado sexto del Colegio de la Universidad Libre se 
encuentran en Educación Básica. Contemplando las necesidades en este nivel, la ley 
115 del 8 de febrero de 1994 establece lo siguiente: 
ARTICULO 19. Definición y duración. La educación básica obligatoria corresponde a 
la identificada en el artículo 356 de la Constitución Política como educación primaria 
y secundaria; comprende nueve (9) grados y se estructurará en torno a un currículo 
común, conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad 
humana.  
ARTICULO 20. Dentro de los objetivos de a educación básica está: Desarrollar las 
habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 
expresarse correctamente. 
ARTICULO 22. Objetivo específico: La comprensión y capacidad de expresarse en 
una lengua extranjera. 
Ley 1651 de 2013 Por el cual se reglamenta el ofrecimiento y desarrollo de programas 
de idiomas. 
El MEN en los Estándares básicos de competencia en lenguas extranjera: inglés, Guía 
No 22 establece que los estudiantes deben ser competentes en: 
• Comprender textos literarios, académicos y de interés general, escritos con un 
lenguaje sencillo.  
 
• Extraer información general y específica de un texto corto y escrito en un lenguaje 
sencillo. 
 
• Valorar la lectura como un hábito importante de enriquecimiento personal y 
académico. 
 
• Identificar el significado adecuado de las palabras en el diccionario según el 
contexto.  
 
• Aplicar estrategias de lectura relacionadas con el propósito de la misma.  
 
• Identificar en textos sencillos: elementos culturales como costumbres y 
celebraciones.  
 




4 MARCO METODOLÓGICO 
A continuación, se explica el enfoque metodológico, tipo de investigación, 
instrumentos para la recolección de datos y población que se realizaron para este 
proyecto. 
4.1.  ENFOQUE METODOLÓGICO 
Esta investigación se soporta en un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) 
guiado al fortalecimiento de la comprensión lectora en inglés, aplicando 
estrategias de lectura con la ayuda de textos cortos como herramienta para 
fortalecer la comprensión de textos en inglés los estudiantes de Grado Sexto del 
Colegio de la Universidad Libre.  
El enfoque mixto ofrece diversos panoramas para ser destinado a lograr una 
perspectiva más amplia y profunda, en el que se sondean distintos niveles del 
problema de estudio. También, es utilizado para formular el planteamiento del 
problema con mayor claridad, así como la producción de datos variados mediante 
las observaciones ya que se tienen en cuenta como diversos tipos de datos y 
contextos.20 
Así mismo, “el enfoque de investigación mixta representa un conjunto de 
procesos sistemáticos, empíricos y críticos que implican la recolección y el 
análisis de datos cuantitativos y cualitativos, para realizar inferencias de toda la 
información recabada y lograr un mayor entendimiento del estudio”21 
“Todas las formas de recolección de los datos tienen sus limitaciones, el uso de 
un diseño mixto puede minimizar e incluso neutralizar algunas de las desventajas 
de ciertos métodos.”22 En este orden de ideas, la presente investigación busca 
solucionar un problema cotidiano en el aula al que se enfrenta frecuentemente el 




                                                          
20 HERNANDEZ, R, FERNÁNDEZ, C y BAPTISTA, P. Metodología de la investigación 5ta Edición. México. McGraw Hill. 2010. p. 
549. 
21 Ibid. p. 546. 




4.2.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Fue escogida la investigación - acción porque esta es una forma de indagación 
introspectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales con 
objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas educativas. Ésta 
solo existe cuando es colaboradora porque proporciona un medio para trabajar 
que vincula la teoría y la práctica en un todo único: ideas en acción.23 
Dicha investigación surge de las preocupaciones compartidas en un grupo y que  
afecten  su desarrollo en cualquier ámbito; en este caso, al identificar la 
problemática o la preocupación temática se introducen 4 aspectos indispensables 
de la investigación acción, los cuales son:24  
 Planificación: El desarrollo de un plan de acción críticamente informada para 
mejorar la situación en cuestión.  
 Actuación: Para poner el plan en práctica. 
 Observación: De los efectos de la acción críticamente informada en el 
contexto que tiene lugar. 
 Reflexión: En torno a esos efectos como base para una nueva panificación, 
una acción posterior a través de ciclos continuos. 
 
Al realizar estos cuatro aspectos más cuidadosamente, sistemáticamente y 
rigurosamente de lo que suele hacerse en la vida diaria, coadyuva a utilizar las 
relaciones en esos momentos diferentes del proceso como fuente de mejora y 
aún más de conocimiento. 
 
En cuanto a esta investigación se pueden resaltar varios procesos que se 
realizaron a partir de los cuatro aspectos ya mencionados. Por un lado, la 
panificación, esta se anticipa a la acción porque debe mirar hacia adelante, el 
objetivo, que en este caso era fortalecer la comprensión en inglés siguiendo un 
plan; para esto fue muy importante planear las clases y la aplicación de una 
propuesta didáctica, analizando el comportamiento de los estudiantes y el 
desarrollo en su aprendizaje con el fin de adecuar un plan de clases a nivel de su 
edad y nivel. 
 
Siguiendo este proceso, la actuación está guiada por la planificación en el sentido 
de que mira hacia atrás para planificar, no implica que tenga que retroceder, sino 
                                                          
23 KEMMIS, S, MCTAGGART, R. Cómo Planificar Investigación Acción. Laertes. Barcelona. 1992. P.10 




que es para no repetir los errores anteriores. Por eso, estos planes deben ser 
flexibles y estar disponibles a cambios; como docentes siempre se debe tener un 
plan a, b y c, por el suceso imprevisto, y que cada plan tenga el mismo objetivo 
aunque que se llegue por un camino diferente, se debe cumplir la meta 
establecida. Como principal función de documentar los efectos de la acción, está 
la observación, que es la más utilizada en los trabajos de investigación porque 
ésta proporciona la base inmediata para la reflexión y se adapta a las 
circunstancias. Ésta herramienta permitió describir lo que se vio, se sintió, se 
percibió  y lo que se interpretó de cada clase siendo esto un facilitador para 
registrar cualquier eventualidad que se haya presentado.  
 
En este orden de ideas, se llega a la reflexión  que pretende encontrar el sentido 
a los procesos, los problemas y las restricciones que se han presentado durante 
la investigación. Ésta es esencial porque tiene un aspecto valorativo, el que 
genera una meditación en las experiencias y analizarlas de manera que se 
avance y no se repitan errores.25 Este paso fue muy importante analizar lo que 
se realizó en las clases anteriores para saber que método fue el más efectivo con 
los estudiantes y cuál no, generando así continuidad en las clases y que los 
estudiantes entendieran el proceso para lograr el objetivo principal. 
 
4.3  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
Para el desarrollo de la investigación se emplearon diversos instrumentos:  
 Diario de Campo: Se efectuó con el fin de registrar aquellos hechos que son 
susceptibles de ser interpretados. En este sentido, es una herramienta que 
permite sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados. 
Algunas de sus características tomadas en cuenta para esta investigación 
fueron que 1) este desarrolla la capacidad de observación generando así un 
pensamiento reflexivo, 2) es funcional ya que nos sirve como medio 
evaluativo de un contexto, y 3) facilita la toma de decisiones. 
  
 
                                                          




 Prueba diagnóstica: Esta se realiza por escrito mediante una lectura en 
inglés usando el cuento corto como herramienta; con el fin de determinar que 
tanto comprendían los estudiantes.  
  
 Prueba post-diagnóstica: Después de la implementación de las 
aplicaciones, se procede con este instrumento para dar cuenta del progreso 
de los estudiantes con respecto a su comprensión lectora y entendimiento de 
vocabulario, los resultados mostraron que hubo un considerable progreso 
puesto que estos no fueron tan bajos sino que al contrario subieron un 
pequeño porcentaje.  
 
4.4. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN  
4.4.1.  Población 
El Grado Sexto del Colegio de la Universidad Libre está conformado por 32 
estudiantes de los cuales 10 son niñas y 22 son niños, sus edades oscilan 
entre los 12 a 14 años de acuerdo a la etapa de desarrollo, ellos se encuentran 
iniciando la adolescencia y con todo lo que esto conlleva; pertenecientes a 
estratos 3 y 4. Se caracterizan por ser extrovertidos y la mayoría prestan 
atención y participan en clase, además que el ambiente escolar ayuda a la 
realización de las actividades que se proponen. Su jornada escolar es de lunes 
a viernes y empieza a las 6:50 am y termina a la 1:45pm. En el horario de clase 
se establecen 6 horas para el área de inglés que se reparten de la siguiente 












5 PROPUESTA PEDAGÓGICA  
5.1 Objetivo 
Fortalecer la comprensión de textos en ingles de los estudiantes de grado Sexto del 
Colegio de la Universidad Libre mediante la utilización de estrategias de lectura. 
 
5.2  Metodología 
La metodología para el manejo de esta propuesta se fundamentó en tres etapas que 
se deben considerar al momento de leer: antes, durante y después de la lectura. En 
cada una de estas etapas se utilizaron estrategias de lectura tales como: Skimming, 
Anticipación, Contextualización, Formulación de preguntas, Scanning, Confirmar o 




Consiste en que el estudiante empiece por leer los títulos y subtítulos del capítulo 
o lectura; Mire de cerca las imágenes, gráficos y leyendas en la lectura; tenga en 
cuenta las palabras que se repiten a menudo. De esta manera se hacen 
predicciones sobre lo que se piensa que es el contenido de la lectura. Las 
estrategias empleadas en esta etapa fueron: Skimming, anticipación, 
contextualización y formulación de preguntas. 
 
5.3.2 While Reading 
Consiste en que mientras el estudiante está leyendo, busque  las respuestas a las 
preguntas planteadas, identificando y subrayando las palabras desconocidas, así  
conectando el texto con el conocimiento ya adquirido. Adicionalmente, se indica 
cómo el estudiante puede  trabajar la inferencia del significado de las palabras por 
el contexto con el fin de que el mismo descubra lo que significan las palabras sin 
la ayuda del diccionario. 
 
5.3.3 Post-Reading 
Consiste en que después de la segunda lectura hecha se confirmen o corrijan las 
respuestas a las preguntas del texto y el significado de las palabras que se 
desconocían. Las estrategias empleadas en esta etapa fueron: Confirmación y 
corrección de predicciones y Scanning para ubicar rápidamente la idea en 






6 ANALISIS DE RESULTADOS  
De acuerdo al enfoque metodológico se procede a hacer un análisis de resultados 
cuantitativo, ilustrado en gráficas, y cualitativo mediante la interpretación y descripción 
de las mismas. A continuación, se desglosarán las 5 aplicaciones, prueba diagnóstica 
y post-diagnóstica y para terminar con una gráfica comparativa que dará cuenta si 
hubo o no progreso por parte de parte de los estudiantes. 





(Anexo 1): Cuento titulado “The vikings”26. Los resultados representados en esta 
gráfica muestran  que ninguno de los 32 estudiantes tuvo “todas las respuestas 
correctas”, así mismo se puede evidenciar que solo 14 obtuvieron 1 respuesta 
correcta (Anexos 3-6). La prueba constaba de cuatro preguntas de selección 
                                                          




























múltiple. Por el bajo resultado de esta prueba se pudo verificar la falencia que 
tenían los estudiantes, porque no comprendieron las preguntas ni entendieron el 
vocabulario que presentaba la lectura. Además expresaron cierto tedio por la 
extensión del texto. 
 
6.2 PRIMERA  APLICACIÓN 
 
                  Grafica 2 
 
(Anexo 7): este cuento corto titulado “The legend of the unicorn” se caracteriza por 
tener 4 imágenes, y 2 ejercicios para verificar la comprensión lectora; dentro de 
los pasos que debían dar los estudiantes para empezar a leer era que subrayaran 
las palabras que no entendieran, preguntar al profesor en formación el vocabulario 
nuevo y luego realizar una lectura completa. Después debían realizar los ejercicios 
de comprensión, el primero constaba de 6 afirmaciones y los estudiantes debían 



















say(C)’” (correcta (A), incorrecta(B) si no hay suficiente información, elija o no dice 
(C)). El segundo ejercicio consistía en que ellos debían completar en una tabla si 
los adjetivos dados eran positivos o negativos. Los resultados evidencian que para 
20 estudiantes de 32 fueron sencillos estos ejercicios de comprensión porque 
obtuvieron todas las 10 respuestas correctas (Anexo 8), los 8 estudiantes que 
tuvieron 9 de 10 también soportan esta afirmación. Los cuatro estudiantes 
restantes mostraron una diferente actitud durante esta actividad, porque algunos, 
por no concentrarse no terminaron a tiempo y otros no tenían la disposición para 
trabajar en clase. 
 
6.3 SEGUNDA APLICACIÓN 
 
 
 Gráfica 3 
(Anexo 9): esta se basaba en una parte del cuento de la primera aplicación, se 
diferenciaba en que tenían espacios en blanco para que los estudiantes llenaran 



























resultados podemos ver que solo un estudiante obtuvo 12 de 12 (anexo 10), el 
objetivo de este ejercicio era sobre todo que identificaran y diferenciaran 
preposiciones y pronombres, porque confundían bastante estos términos a la hora 
de leer. Satisfactoriamente, ningún estudiante tuvo todas las respuestas 
incorrectas. Se resalta en la gráfica que un buen número de estudiantes (11) 
obtuvieron 6 respuestas bien (Anexo 11). 
 
6.4 TERCERA APLICACIÓN 
 
 
        Grafica 4 
(Anexo 12): Cuento corto titulado “The new Tower”, con 4 párrafos no tan largos y 
cinco preguntas que tenían como objetivo principal indagar si los estudiantes habían 
entendido o no. Primeramente, por instrucción de la docente en formación, los 
estudiantes debían identificar rápidamente el vocabulario nuevo, luego se les 
explicaba lo que significaba cada palabra mediante sinónimos (Anexo 13), ejemplos 
mediante oraciones, dibujos y expresiones faciales o corporales con el objetivo que 
los estudiantes entendieran bien. Después, los estudiantes procedían a leer 
completamente el texto y a responder las preguntas. Se evidencio poco interés por 
esta lectura: 12 estudiantes no contestaron completamente las preguntas, otros 12 



























Solamente un estudiante tuvo todas las respuestas correctas (Anexo 17). El objetivo 
propuesto con esta aplicación no se logró plenamente.  
6.5 CUARTA APLICACIÓN 
 
 
        Grafica 5 
(Anexos 18): “A narrow escape from the vikings” es el título de este cuento corto, con 
5 preguntas abiertas. Los estudiantes ya sabían que lo primero que debían hacer era 
una lectura rápida identificando el vocabulario que no entendieran. La docente en 
formación les explicaba mediante sinónimos y ejemplos el significado de cada palabra 
(Anexo 19), luego los estudiante realizaban una lectura completa del cuento y 
procedían a responder en sus propias palabras de manera escrita. Como se puede ver 
en la gráfica, cuatro estudiantes respondieron correctamente  las cinco preguntas y 
solo 1 estudiante tuvo todas las respuestas incorrectas (Anexos 20 y 21). Comparado 
con las anteriores aplicaciones de lectura, hubo un gran progreso en esta porque hubo 
más estudiantes que respondieran correctamente todas las preguntas abiertas, 



































        




(Anexo 22): Basado en el anterior cuento aplicado, esta actividad tenía la intención de 
comprobar si los estudiantes habían aprendido el nuevo vocabulario que obtenían de 
los cuentos. La instrucción era llenar los espacios en blanco con las opciones que 
tenían debajo del texto, escoger la apropiada según el caso (tipo cloze cloze exercise). 
Según la gráfica, hubo 3 estudiantes que contestaron todas correctamente, 
destacando que 6 tuvieron nueve respuestas correctas y solamente un estudiante tuvo 
todas incorrectas (Anexos 23-25). En esta aplicación se presenció una mejor actitud, 



























6.7 PRUEBA DE SALIDA 
 
 
                 Grafica 7 
(Anexos 26): se vuelve a tomar el cuento “The vikings” (que fue utilizado como 
prueba diagnóstica) modificando su presentación (Título, imagen y preguntas) con 
el objetivo que fuera más claro y llamativo para los estudiantes. En esta prueba se 
evidenció que los estudiantes habían memorizado los pasos que debían tener en 
cuenta a la hora de leer (antes y después), sabían que primero había que leer el 
título, ver la imagen, identificar el vocabulario nuevo en el cuento y en las 
preguntas, tratar de saber lo que significaba por contexto y luego leer 
completamente el cuento y proceder a responder. Hubo un estudiante que todas 
sus respuestas fueron correctas (Anexo 27), uno tuvo cuatro correctas (Anexo 28), 
cinco, 3 correctas (Anexo 29 y 30), nueve estudiantes consiguieron 2 correctas 
(Anexo 31), la mayoría (doce estudiantes) contestaron una pregunta bien (Anexo 
32),  y sólo cuatro estudiantes tuvieron todas incorrectas (Anexo 33 y 34), se vio 
en general una mejor disposición y una gran participación por parte de los 































      Grafica 8 
 
1) En la prueba post-diagnóstica (PPD) hubo un aumento en cuanto a que un 
estudiante tuvo todas las respuestas correctas mientras que en la prueba 
diagnóstica (PD) no hubo nadie. 
2) También aumento en la PPD que un estudiante tuviera 4 respuestas correctas de 
5, ya que en la PD no hubo ningún estudiante que obtuviera esta marcación. 
3) Bajo el número de estudiantes en la PPD en cuanto a que tuvieran todas las 
respuestas incorrectas solo hubo 4, entretanto en la PD fueron 12. 
4) Hubo un aumento también en el número de estudiantes que obtuvieron 2 y 3 























Prueba diagnóstica Prueba post-diagnóstica
COMPARACIÓN ENTRE PRUEBAS DIAGNÓSTICA Y 
POST-DIAGNÓSTICA
Todas  incorrectas Con 1 respuesta correcta Con 2 respuestas correctas





Dando respuesta al primer objetivo específico, se aplicó una prueba diagnóstica para 
verificar la falencia y se procedió a usar cuentos cortos27 como herramienta para 
implementar estrategias de lectura, basadas en la etapa de desarrollo de los 
estudiantes de Grado Sexto. 
 
En el transcurso de las sesiones de práctica se evidenció el aumento de la participación 
por parte de los estudiantes porque se interesaban por saber el significado de las 
palabras que no entendían, se esforzaban por mejorar su escritura para responder 
bien.  
 
Con base en las aplicaciones que se hicieron, los estudiantes se esmeraron por 
expresarse oralmente correctamente en inglés al momento de preguntar y responder, 
además que comprendieron y memorizaron las estrategias básicas de comprensión 
de lectura que se necesitan en una lengua extranjera y ello, da respuesta al segundo 
objetivo. 
 
 Procuraron memorizar el  nuevo vocabulario visto en cada sesión. Aunque este no fue 
en su totalidad, pero algunos estudiantes retuvieron dichas palabras. 
 
La implementación de los cuentos como herramienta para aplicar estrategias de 
lectora pertinentes para enseñar a leer en una lengua extranjera fue de mucha ayuda 
para que los estudiantes empezaran a crear hábitos de lectura, cambiaran su 
disposición frente a un texto en inglés, además que adquirieran nuevo vocabulario. Se 
evidenció un avance significativo que si se sigue persistiendo, los resultados cada vez 
van a mejorar. 
 
Cabe resaltar que a pesar del tiempo de cada sesión (45 a 50 minutos) se pudo lograr 
la mayoría de lo esperado; aunque algunos estudiantes no memorizaran el vocabulario 
enseñado y no pusieran en práctica todas las estrategias, se notó progreso y buena 
disposición hacia el aprendizaje del inglés. Otros estudiantes por sus conocimientos 
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Read the following text and answer the questions. 
The professor never felt the crocodiles’ teeth. The guards let go of him, 
and he was falling through the air, then everything went black. 
When he opened his 
eyes, he was on a 
Viking ship in the icy 
waters off the coast of 
Greenland.  
He suddenly realised 
that he travelled 
through time only 
when he was close to 
death.  But how had 
this time travelling 
started? Only his 
colleague knew the answer, and he was far away.  
The year was 986 AD, and Erik the Red, the famous Viking explorer 
who discovered Greenland, was leading his men on another 
adventure. No one noticed James. He was at the back of the boat, in 
a corner. The other men were rowing and looking straight ahead.  
Erik was a big man. He had red hair, a red beard and a red 
moustache. He wore a helmet on his head, like the others, with horns 
coming out of the sides. When he saw James sitting doing nothing, he 




Vikings took any notice of the fact that he looked completely 
different from them. 
When they reached land, he too was given a sword and a shield. 
Someone even put a horned helmet on his head. They were going into 
battle against men who had occupied a castle near the coast. 
Professor Kearns tried to avoid the fighting, but he had no choice. 
One of the enemy warriors ran at him with a sword, but he blocked 
it with his shield then knocked the man to the ground. He stood over 
him with his sword raised, but he didn’t want to kill the man. 
Suddenly, he heard a woman scream. 
 
Near the castle wall, a Viking was chasing a woman with long blonde 
hair. The Viking grabbed her by the hair and threw her to the 
ground. James ran towards her, picked up a club and hit the Viking 
over the head. He helped the woman to her feet and looked into her 
bright green eyes. 
“Don’t worry,” he said. “I’m not going to hurt you.”  
Erik had seen James knock the Viking down, and sent his men to grab 
him and the woman and take them back to the boat. He had their 
hands and legs tied, and he said he was going to throw them into the 
icy waters as soon as they set sail.  
“You’ll be dead before you even realise you’re in the water.”  
The woman’s name was Ula. Her people had been fighting the 
Vikings for years, and she had seen her brothers and her parents 
killed. She thought it was better to die than to live without them. 
“Don’t say that,” the professor said. “You have to want to live. To 
give up hope is like saying life was never worth living, and that 




The greenness of Ula’s eyes fascinated him. They looked sad, innocent 
and beautiful at the same time. 
Ula was able to free one of her hands. She reached into the pocket of 
her dress and took out a small, round piece of wood. Carved in the 
centre was the face of an animal. Ula explained that it was the while 
fox, and her people gave it to travellers before they left on a journey 
to bring them good luck. “You’re a kind man and I want you to have 
it,” she said. She put it into the pocket of his jacket, and as she did so, 
Erik and some of the other Vikings came to take them to the boat’s 
edge. 
The water was so cold they would probably die not long after they 
were thrown into it. The professor looked once more at Ula, then he 






 Read the story, and then answer the questions below: 
 
 




















4. “She thought it was better to die than live without them”. What do 





5. Why did Ula give the round piece of wood to professor Kearns? 
 
__________________________________________________________
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